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UNESCO memandu negara-negara anggotanya memahami peran dari TIK untuk kemajuan 
pendidikan serta beradaptasi dengan tuntutan zaman. Guru menjadi ujung tombak pemanfaatan TIK 
dalam pendidikan, oleh karena itu guru dituntut memiliki kemampuan dalam memanfaatkan TIK. 
Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kota Banjar telah mulai melakukan implementasi TIK dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran secara bertahap. Maka dari itu diperlukan pengukuran tingkat 
penerimaan guru terhadap pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pengukuran ini 
bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pengguna dapat menerima dan memahami teknologi.  
Pengukuran tingkat penerimaan ini dilakukan dengan alat pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan skala likert yang didalamnya berisi pernyataan-pernyataan yang disesuaikan dengan 
objek dan subjek penelitian dan mengacu pada variabel-variabel model UTAUT. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah tingkat penerimaan guru terhadap pemanfaatan TIK dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kota Banjar saat ini sebesar 
61,37% yang berarti termasuk dalam kategori baik.  
 






UNESCO guides its member countries to understand the role of ICTs for the advancement of 
education and to adapt to the demands of the times. Teachers are the spearhead of the use of ICT in 
education, therefore teachers are required to have the ability to utilize ICT. Rejasari 3 Primary School 
in Banjar City has begun implementing ICTs in the gradual implementation of the learning process. 
Therefore it is necessary to measure the level of teacher acceptance of the use of ICT in the 
implementation of the learning process. This measurement intends to know the extent to which users 
can receive and understand technology. 
Measurement of the level of acceptance is done by means of data collection using a questionnaire 
with a Likert scale which contains statements that are adjusted to the object and subject of the study and 
refers to the variables of the UTAUT model. 
The result of this final project is the level of teacher acceptance of the use of ICT in the 
implementation of the learning process in Rejasari 3 Primary School in Banjar City, currently at 61.37%, 
which means that it belongs to the good category. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai penelitian tugas akhir yang dilakukan.Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang dilakukannya Tugas Akhir, identifikasi masalah, tujuan Tugas Akhir, 
lingkup Tugas Akhir, metodologi Tugas Akhir, dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. 
1.1. Latar Belakang 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) merupakan 
organisasi bagian dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau United Nations (UN) yang bergerak 
dibidang pendidikan. Sebagai organisasi PBB untuk pendidikan, UNESCO berupaya memandu negara-
negara anggotanya memahami peran dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk  kemajuan 
pendidikan serta beradaptasi sesuai dengan tuntutan zaman. UNESCO berbagi pengetahuan tentang 
berbagai macam cara teknologi dapat memfasilitasi akses universal untuk pendidikan, menjembatani 
pembelajaran, mendukung pengembangan guru, meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran, 
memperkuat inklusi, serta meningkatkan administrasi dan tata kelola dalam pendidikan [UNI11].      
Menurut Munir (2014), Teknologi Informasi dan komunikasi telah menjadi bagian dari dua 
strategi utama MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yaitu 
Konektivitas dan Penguatan SDM dan IPTEK Nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2021, yaitu 
mewujudkan  masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Di sektor pendidikan , 
Kemendikbud juga telah menempatkan TIK sebagai salah satu pendukung utama tersedianya layanan 
pendidikan. Penyediaan tenaga pendidika berkompeten yang merata di seluruh Indonesia telah 
dinyatakan sebagai salah satu tujuan strategis dalam Pendidikan Nasional 2010-2014. Guru yang 
kompeten dalam pemanfaatan TIK diperlukan untuk mengembangkan kompetensi personal, pedagogis, 
sosial, dan professional sesuai dengan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kompetensi Guru. Hal 
ini menjadi landasan pendapaian generasi emas 2045 dan siswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif 
menjadi human capital dalam pembangunan sosial ekonomi [MUN14].  
Menurut Munir (2014), Guru menjadi ujung tombak pemanfaatan TIK dalam pendidikan, karena 
guru berada pada posisi front end yang langsung bersentuhan dengan end user pendidikan yaitu siswa. 
Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan TIK yang memadai dalam penyiapan bahan 
ajar, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta dalam membangun komunitas profesi yang juga 
bisa dilakukan dengan berbasis TIK [MUN14].  
Di SD Negeri 3 Rejasari Kota Banjar telah mulai melakukan implementasi TIK dalam 
pelaksanaan pembelajaran secara bertahap, guru-guru telah diberikan pelatihan dibarengi dengan 
pengadaan sarana penunjang TIK. Maka dari itu diperlukan pengukuran terhadap penerimaan guru 
dalam memanfaatkan TIK. Pengukuran ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pengguna dapat 
menerima dan memahami teknologi, sehingga dapat dilakukan peningkatan pada aspek  yang dinilai 




penggunaan TIK dalam pembelajaran. Hal ini merupakan upaya kemajuan pendidikan dan peningkatan 
mutu pendidikan nasional.   
Pengukuran tingkat penerimaan TIK dalam Tugas Akhir ini menggunakan model penelitian 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikembangkan  oleh Venkatesh 
,dkk (2003) yaitu model penelitian untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap Teknologi Informasi. 
Model UTAUT merupakan model gabungan dari 8 (delapan) teori penerimaan teknologi yaitu TRA, 
TAM, MM, TPPB, C-TAM-TPB, MPCU, IDT, dan SCT.  
1.2. Identifikasi Masalah 
Keberhasilan dari penerapan dan penggunaan Teknologi Informasi dapat diprediksi dengan 
pengukuran tingkat penerimaan teknologi. Berkaitan dengan itu, maka penulis merumuskan pertanyaan 
penelitian yang akan dijawab dalam Tugas Akhir ini yaitu, bagaimana tingkat penerimaan guru sebagai 
pengajar terhadap pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan proses pembelajaran di SD Negeri 3 Rejasari 
Kota Banjar pada semester 1 (satu) tahun ajaran 2018/2019 ?. 
1.3. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dilaksanakannya Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan guru 
sebagai pengajar terhadap pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan proses pembelajaran di SD Negeri 3 
Rejasari Kota Banjar pada semester 1 (satu) tahun ajaran 2018/2019. 
1.4. Lingkup Tugas Akhir 
Adapun lingkup yang dari penelitian tugas akhir ini yaitu : 
1. Sumber data adalah guru pengajar di SD Negeri 3 Rejasari Kota Banjar. 
2. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert. 
3. Teori penerimaan dan penggunaan Teknologi Informasi yang digunakan adalah  model UTAUT 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). 
1.5. Metodologi Tugas Akhir 
Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2001), metodologi mengandung makna yang lebih luas 
menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau 
menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesis. Beberapa aspek yang termasuk di 
dalamnya meliputi metode dan desain penelitian, instrumen penelitian, sampel penelitian, serta teknik 
pengolahan dan analisis data. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 
gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis 
menggunakan tahapan-tahapan berdasarkan metode penelitian deskriptif yaitu sebagai berikut [SUD01]: 
1. Perumusan Masalah 
Penelitian selalu diawali dengan adanya  masalah penelitian, yakni pengajuan pertanyaan-
pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari peneliti dilapangan. Pertanyaan masalah 
mengandung variabel-variabel yang menjadi kajian dalam studi ini. Dalam penelitian deskriptif, peneliti 





2. Penentuan Jenis Data Yang Diperlukan 
Dalam hal ini peneliti perlu menetapkan informasi atau data apa yang diperlukan untuk 
menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Apakah data kuantitatif atau kualitatif. Data 
kuantitatif berkenaan dengan data numerik dalam bentuk bilangan/angka seperti skor, frekuensi, dan 
lain-lain. Sedangkan data kualitatif bersifat non-numerik seperti cantik, gagap, tampan, dan lain-lain.  
3. Pengumpulan Data 
Setelah informasi atau data yang diperlukan telah ditetapkan, langkah berikutnya menentukan 
cara-cara pengumpulan data. Ada dua unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau alat 
pengumpul data dan sumber data atau sampel, yakni dari mana informasi atau data sebaiknya diperoleh. 
Sumber data dalam penelitian bisa dari individu, dokumentasi tertulis, bisa pula benda atau material 
lainnya. Agar diperoleh sampel yang jelas maka permasalahan penelitian harus dirumuskan sekhusus 
mungkin, sehingga memberikan arah yang pasti terhadap instrumen dan sampel penelitian.  
4. Pengolahan Data   
Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dari sumber data atau 
sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Informasi dan data tersebut perlu diolah 
agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif , 
pengolahan data tersebut memerlukan alat tertentu, yakni statistika. Mengingat sifat dan tujuan 
penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan informasi atau data sebagaimana adanya, maka jenis 
statistika yang digunakan adalah statistika deskriptif seperti teknik persen, kuartil, modus, median, 
mean, simpangan baku, korelasi,dan lain-lain. Visualisasi data bisa digunakan tabel, grafik, diagram dan 
yang sejenisnya. 
Prosedur yang dilakukan antara lain (a) pemeriksaan data, (b)klasifikasi data, (c) tabulasi data 
berdasarkan klasifikasi yang dibuat, (d) menghitung frekuensi jawaban/data, (e) perhitungan lebih lanjut 
sesuai dengan teknik statistika yang dipilih seperti persen, rata-rata, simpangan baku, dan lain-lain, (f) 
memvisualisasikan data (tabel-grafik dan lain-lain), (g) menafsirkan data, sesuai dengan pertanyaan 
penelitian.  
5. Kesimpulan Penelitian 
Berdasarkan hasil pengolahan data, peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan 
cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam 











Berikut Gambar 1.1.  merupakan gambaran metodologi penelitian pengerjaan tugas akhir. 
Kesimpulan Penelitian
Perumusan Masalah





Gambar 1.1. Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 







BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai penelitian tugas akhir yang dilakukan.Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang dilakukannya Tugas Akhir, identifikasi masalah, tujuan Tugas Akhir, 
lingkup Tugas Akhir, metodologi Tugas Akhir, dan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dan mendasari tugas akhir, metode yang digunakan, 
serta konsep-konsep yang berkaitan dengan tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang tahapan serta langkah-langkah alur penelitian, analisis masalah dan solusi, 
kerangka pemikiran teoritis, dan profil tempat penelitian. 
BAB 4 PENGUKURAN 
Bab ini berisi tentang pengolahan data dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian 
dan dikemukan hasil keseluruhan dari pengukuran. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari penelitian Tugas Akhir yang 
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